



















































































































































































































































































































































































































































　昇しており，幼稚園 92.6％，小学校 61.9％，中学校 41.1
　％，高等学校 28.6％，中等教育学校 30.9％，特別支援

















　愛知工業大学　第46号　2011.3   p.97 ～ p.102
04）「教職志望学生の志望動機形成と事前制御の受容に




















　 p.161 ～ p.169
09）「教員養成における介護等体験の意味
　－ 2006～2008年度介護等体験アンケートの分析から－」
    伊藤直樹　明治大学『教職課程年報』（No.30，31）
資料　平成25年度調査
一、調査対象、調査期日
  ・平成25年春学期　教職制度論 90名（名古屋校舎）
    　　　　　　　　　平成25年４月10日
  ・平成25年春学期　教職制度論165名（豊橋校舎）







































































































































































　（自由記述　2 の質問 3・4・5 に答えた学生のみ）
・教師像１
　・生徒の変化に気づくことができる教師
　・生徒の気持ちを第一に考える教師
　・生徒の良いところを見つけられる教師
　・親身になって生徒のことを考えられる教師
　・小さなサインにも気づける教師
　・尾木ママのようなフレンドリーな教師
　・いつもニコニコし一緒になって子どもと遊ぶ教師
　・背中を押してあげる言葉をかけられる教師
　・確固たる人生哲学をもった教師
　・如何なる場合にも、正しいことをいえる教師
　・メリハリをしっかり付けることができる教師
　・人望のある教師
・教師像２
　・生徒と信頼しあえる教師
　・生徒と同じ目線で対応できる教師
　・生徒の立場に立って考えることのできる教師
　・卒業してから、良い先生だったと理解される教師
　・出会えて良かったと思われる教師
　・生徒や生徒の親から慕われる教師
　・垣根を越えて友達のようにつき合っていける教師
　・生徒とともに喜怒哀楽を共有できる教師
　・授業・部活以外、友達でいられる教師
・教師像３
　・わかりやすい授業のできる教師
　・知識が豊富で質問に的確に答えられる教師
　・勉強だけでなく、ルールマナーを教えられる教師
　・勉強以外でも大事なことを教えられる教師
　・生徒の社会性を高められる教師
　・いじめ問題を防ぐことができる教師
・教師像４
　・丁寧な教え方ができる教師
　・自分で考えさせ行動させる教師
　・部活で全国大会に連れて行ける教師
　・部活動にも力を入れられる教師
　・普段は優しく、時には厳しく指導できる教師
　・良い悪いを、理由を説明し指導できる教師
　・授業の仕方が魅力的な教師
　・面白い授業展開のできる教師

